Human Hair Follicle Bulge Cells are Biochemically Distinct and Possess an Epithelial Stem Cell Phenotype  by Lyle, Stephen et al.
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